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NOTE DE L'AUTEUR
Autorité nationale présente : Éphorie des Cyclades
Établissements porteurs de l’opération : EFA
Données scientifiques produites :
Délos par l’EFA
Web SIG de Délos
1 Du  20 août  2017  au  1er septembre  2017,  Vyron  Antoniadis   (archéologue)  a  étudié   le




réalisés.  Des  tessons  appartenant  probablement  à  cinq  amphores  différentes  ont  été
identifiés   (fig. 1-2, 4 ).  Aucune   n’est   entièrement   conservée,  mais   il   semble   qu’il
s’agissait  d’amphores  de   transport,  de  grande   taille.  Ces  amphores  sont  différentes
entre  elles  du  point  de  vue  typologique,  mais  elles  appartiennent  toutes  à  des  types
bien connus à Délos.
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Fig. 2. Anses et lèvres de différents types d’amphores.
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2 La céramique fine (fig. 3-4) comprenait des plats, dont certains étaient à vernis noir,
des  coupes,  des  tessons  de  vases  à  relief,  des  bases  de  vases  ouverts  et   le  col  d’un
unguentarium. La céramique date de la fin du IIe et du début du Ier siècle av. J.-C.
 
Fig. 3. Anse d’amphore et tessons de petits vases.
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